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Slavic Archives Meeting in the Framework of the FSC Best of Slavic Heritage Project 
Ljubljana, Slovenija, 3. studenoga 2011. 
 
U organizaciji Meðunarodnog instituta arhivskih znanosti Državnog arhiva u 
Trstu i SveuËilišta u Mariboru (International Institute for Archival Science of Trieste 
and Maribor) te Meðunarodne zaklade - Foruma slavenskih kultura (FSK, Internatio-
nal Foundation Forum of Slavic Cultures), u Ljubljani i Lipici održana je od 3. do 6. 
studenoga 2011. godine, 2. konferencija arhiva slavenskih država (2nd Conference of 
the Archives in the Slavic Countries).  
Prvog dana konferencije, u sjedištu Foruma slavenskih kultura u Ljubljani, 
održan je cjelodnevni susret predstavnika arhivskih ustanova iz 12 zemalja Ëlanica 
FSK-a: Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, 
Poljske, Rusije, SlovaËke, Slovenije, Srbije i Ukrajine.  
Susret je vodila Andreja Rihter, predsjednica FSK-a. Forum slavenskih kultura 
osnovan je 29. lipnja 2004. godine u Ljubljani, kao meðunarodna zaklada Ëiji je cilj 
oËuvanje i promicanje kulturnih vrijednosti i tradicije slavenskih zemalja, osobito u 
podruËju jezika, kulture, obrazovanja i komunikacija, zatim provoðenje zajedniËkih 
programa te promicanje meðusobne suradnje i suradnje s tre≥im zemljama.  
Glavna tema susreta bilo je predstavljanje mogu≥nosti meðusobne suradnje 
arhiva iz zemalja Ëlanica i prezentacije njihove arhivske baštine u okviru projekta 
Foruma slavenskih kultura pod nazivom „Najbolje iz slavenske kulturne baštine“. Os-
novni ciljevi projekta su poticanje zajedniËkih izložbi zemalja Ëlanica, jaËanje ra-
zmjene kulturne baštine izmeðu zemalja Ëlanica, promicanje razmjene informacija 
(publikacije, dogaðanja, profesionalna znanja i iskustva), suradnja u istraživanju i za-
štiti kulturne baštine i lokaliteta, uvoðenje najnovijih tehnoloških dostignu≥a u mu-
zejsku i galerijsku praksu, te organiziranje zajedniËkih programa obrazovanja i usavr-
šavanja. Osim muzeja i galerija, ve≥ aktivno ukljuËenih u projektne aktivnosti, cilj su-
sreta bio je osmisliti i predstaviti konkretne projektne aktivnosti na predstavljanju ar-
hivske kulturne baštine kako meðu zemljama Ëlanicama FSK-a, tako i u tre≥im zem-
ljama.  
Kao jedan od oblika suradnje, predstavljena je inicijativa za organiziranje ne-
koliko uzastopnih godišnjih konferencija na temu „Nasljeðe socijalizma“. RijeË je o 
projektu usmjerenom na kritiËko preispitivanje i istraživanje uloge i važnosti nasljeða 
socijalizma u suvremenom društvenom životu. Projekt se temelji na pretpostavci da je 
pam≥enje razliËitih povijesnih razdoblja, pa tako i onog socijalistiËkog, imalo važnu 
ulogu u formiranju identiteta kako zajednice, tako i pojedinaca u slavenskim zem-
ljama. Interdisciplinarnim pristupom i okupljanjem struËnjaka zaposlenih u ustano-
vama iz podruËja muzeologije, dokumentalistike, arhivistike, arhitekture i urbanizma, 
zatim profesora i studenata informacijskih i humanistiËkih znanosti te šire javnosti, 
cilj je pridonijeti širem razumijevanju važnosti nasljeða socijalizma u suvremenim 
društvima.  
Nadalje, predstavljena je inicijativa za pripremanje zajedniËke izložbe „Arhivi 
u slavenskim prijestolnicama“ (Archives in Slavic Capitals), koja bi bila postavljena u 
sjedištu UNESCO-a u Parizu, u svibnju 2013. godine, a zatim i u svim glavnim grado-
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vima zemalja Ëlanica FSK-a. Takoðer, predstavljena je i inicijativa za zajedniËko sud-
jelovanje arhivskih ustanova zemalja Ëlanica na sajmovima knjiga tijekom 2012. i 
2013. godine. 
ZakljuËno, predloženo je osnivanje posebne stalne radne grupe za suradnju 
izmeðu arhiva zemalja Ëlanica i Foruma slavenskih kultura, predstavljena je nova 
mrežna stranica Foruma (www.fsk.si), te ukazano na mogu≥nosti razmjene informa-
cija, sadržaja i iskustava arhiva iz zemalja Ëlanica putem zajedniËke mrežne stranice 
FSK-a.    
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